





























































































































































































































そ 相・見 一一一一一一 相，見
の









助指 主， 那 者
確定指称詞 主主些， 那些
（指示代調） 複数 主主仏些， 那0,些
此撃，彼等など
そ 容状・程度 迭0,祥，那0,祥 如此，若彼などの
他 場所 迭旦那里 此， f皮








































































































































































iさ~，迭祥， iさ~着 那~. 那祥， 那づえ着
程度
iさ~ノト， i主~些 那4主ノト， 那~些
迭等， 主主~. iき祥 那等，那久那祥



















































































































































































































































我 哨 体（悠）他 堆
人称代詞








(A2) 迭会 那4主 (B2) ：ま-i
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